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　　第五次全国人口普查结果表明 ,我国人口总数为 12.
95亿人。其中 65岁以上的人口为 8811万人 ,占总人口数
的 6. 69%。其中 ,农村老龄人口为 5938万 ,占老龄总人口
的 67. 4%。
我国城镇人口为 4. 56亿 ,占全国总人口数的 36. 09% ;
农村人口为 8. 07亿 ,占全国人口总数的 63. 91%。和第四
次全国人口普查相比 ,虽然城镇人口占总人口数的比重上





































式 ,其缴费与受益的关联性较强 ,对个人具有激励作用 ,由
于其预筹的基金能够有效地防范人口老龄化带来的支付危
















第一年初缴费到 k年末的本息额 : B P (1 + n) k
第二年初缴费到 k年末的本息额 : B P (1 + m ) (1 +
n)
( k - 1)
⋯⋯
第 k年初缴费到 k年末的息额 : B P (1 +m ) (k - 1) (1 + n)
那么 ,该参保人在第 k年到达支付期时个人帐户养老
金贮存额为 :
F收 = B P (1 + n)
k
+B P (1 +m ) (1 + n)
( k - 1)
+ ∧+B P (1 +
m )
( k - 1) (1 + n) = B P (1 + n)




后平均余命为 a年 ,个人账户在领取期的预期利率为 q。
养老金发放在年初进行 ,则有各年的养老金在平均余命期
限 a的期初 (即 60岁末 )的现值为 :
28
第一年养老金在 a年期初的现值 : S
第二年养老金在 a年期初的现值 : S
(1 + q)
⋯⋯














q (1 + q)
(α- 1) S = N S (2)
其中 , N是确定养老金发放标准的除数 ,由 (2)式有
N =
(1 + r) e - 1




















(2)参保年限 ( k)。同等情况下 ,缴费年限越长 ,积累
的储存额就越多 ,相应 T也就越大。
(3)平均余命 ( a)。在其他参数不变时 , e与 T成反比
例关系。也就是说 ,参保人群越长寿 ,在同等缴费政策下 ,
参保人享受的待遇相对越低。










2 (1 + q)
(α- 1) +
α - 1
q (1 + q)













3 (1 + q)
(α- 1) +
2 (α - 1)
q
2 (1 + q)
α -
α(α - 1)
q (1 + q)
(α+1) (7)
由于 q < < 1, a > 10,不难得出 9E
9q
> 0 , 0 > E (1) > E
( q) N随着记账利率的增加而减少 ,进而导致领取待遇 S
的增加。由 (5)式推算可发现 , q的微小增加 ,会导致 T的












中 ,仍存在有待改进的地方 ,总结如下 :













嘉兴市 19. 6 7000 197 156
吐鲁番地区 17. 2 3407 177 144
表 1各地区相关因素比较
在图表中 ,嘉兴市与吐鲁番地区间人均纯收入相差







的公式 (见 (3) (4)式 )根据不同地区的人口状况可以测算
出在 5% ①的预期利率下吐鲁番地区的月除数为 144,嘉兴
市为 156,均远高出 139。资料显示 ,我国男子 60岁平均余





政府财政补贴的压力 ;同时 ,个人账户的积累额也越大 ,其
结果是目标替代率随之上升 ,或者是目前替代率不变但缴
费率下降。目前新农保政策中规定男性 60岁领取 ,女性
55岁领取 ,但前文分析表明 ,女性平均寿命远长于男性 ,按
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